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Fieles al mandato de la CEPAL de promover el
desarrollo económico y social en América Latina y el
Caribe mediante la cooperación y la integración a
nivel regional y subregional, hemos venido realizando
en los últimos años importantes esfuerzos por
difundir el pensamiento de nuestra institución sobre
los grandes desafíos que confronta la región.
Tanto por su aporte en las reflexiones sobre macroeconomía, comercio, y
desarrollo social y productivo, como por la provisión de información estadística
fiable y oportuna, nuestro fondo editorial constituye un insumo de primer orden
para los grandes debates en curso. 
Durante este último bienio, la CEPAL ha incorporado a su caudal de temas
tradicionales de análisis, consideraciones más detalladas de los riesgos y desafíos
de la globalización para nuestra región, la problemática del desarrollo sostenible y
los desafíos de la sociedad de la información, entre otros temas. Ello se ve
reflejado en el alcance de nuestras más recientes publicaciones. 
Asimismo, como parte de nuestro esfuerzo por llegar a nuevos lectores, nuestro
catálogo de publicaciones 2003 incluye una cantidad sustancial de publicaciones
en inglés, francés y portugués. 
Por último, quisiera recordarles que la mayor parte de nuestro trabajo se
encuentra, ya sea fragmentadamente o en versión completa, en nuestro sitio web
www.cepal.cl o www.eclac.org.




















El pensamiento de la CEPAL hoy
El marcado contraste entre problemas de alcance
cada vez más global (financieros, económicos,
ambientales, culturales y éticos) y el carácter
incompleto y asimétrico de la agenda internacional
para abordarlos acrecienta las tensiones entre las
oportunidades y los riesgos que conlleva el proceso
de globalización.
A partir de la convicción de que este proceso puede
ser moldeado, la CEPAL ha elaborado una agenda
multidimensional que apunta a la construcción de
una trama de instituciones internacionales,
nacionales y regionales, cuyo objetivo esencial es
convertir la globalización en una fuerza positiva para
todos los habitantes de la región.
Globalización y desarrollo / Globalization and Development / Globalização e desenvolvimento
Este documento fue presentado durante el vigesimonove-
no período de sesiones de la CEPAL en Brasilia, Brasil,
2002. En él se plantea que la globalización abre numero-
sas oportunidades para América Latina y el Caribe, aun-
que también presenta riesgos y nuevas fuentes de inesta-
bilidad comercial y –especialmente– financiera. Ella im-
pone nuevos obstáculos a países y sectores sociales que no
están preparados para cumplir con los rigurosos estánda-
res de competitividad imperantes.
La CEPAL es crítica del carácter incompleto y asimétrico
de la globalización, particularmente de la agenda de polí-
ticas que la acompaña y de la “arquitectura financiera
global” de instituciones asociadas con ella. Se requiere
con urgencia:
• la creación de mecanismos que garanticen la coheren-
cia global de las políticas macroeconómicas de las
economías centrales
• la movilidad internacional de la mano de obra así co-
mo de los capitales, bienes y servicios 
• la movilización de recursos para compensar a los paí-
ses y sectores sociales que han sido dejados atrás, y el
establecimiento de códigos de conducta para las cor-
poraciones transnacionales.
No existe una sola manera de integrarse a la economía in-
ternacional ni de combinar los esfuerzos de los sectores
público y privado. Pero ahora emergen claramente algu-
nos factores, como la necesidad de una política pública
asertiva, concebida no en oposición a los mercados sino
que para crearlos, complementarlos y regularlos de tal
manera que funcionen apropiadamente. A esto la CEPAL
le llama “potenciar el mercado”.
Igual de relevante es la sostenibilidad social y ambiental
necesaria para cualquier proceso de verdadero desarrollo.
De hecho, en el mediano y largo plazo, el éxito económi-
co depende de ella. 
La CEPAL estima que los esquemas de organización eco-
nómica son sólo instrumentos para lograr metas sociales
más amplias, por lo que se requiere una reorientación de
los patrones de desarrollo de la región en torno a un eje
principal, la equidad. 
Esto inevitablemente se traducirá en prioridades diferen-
tes a aquellas que gobernaron la estabilización macroeco-
nómica y la liberalización de las economías de la región.
El esfuerzo principal debe orientarse hacia el cambio de
las estructuras educacionales, ocupacionales, demográfi-
cas y de propiedad a través de las cuales la pobreza y la


















Globalización y desarrollo. Síntesis / Globalization and Development. Summary /
La mondialisation et le développement. Synthèse / Globalização e desenvolvimento. Síntese
Equidad, desarrollo y ciudadanía
El vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL,
realizado en México en abril de 2000, coincide con el ini-
cio de una nueva década y un nuevo siglo. Esta circuns-
tancia llevó a la Secretaría a preparar un documento,
Equidad, desarrollo y ciudadanía, que presenta en forma in-
tegral el pensamiento de la institución sobre los retos del
desarrollo de la región en el mundo de hoy. 
El informe consta de cuatro partes. La primera parte
consta de dos capítulos. En el primero de ellos se analiza,
en forma sucinta, el legado de la década de los noventa.
En el segundo capítulo se resume el conjunto del docu-
mento, proporcionando al mismo tiempo una visión glo-
bal y un cierto grado de detalle sobre las propuestas que
se presentan. 
En la segunda parte se abordan temas relativos a la equi-
dad: los principios de la política social y la lucha contra la
pobreza; el desarrollo educativo, el empleo y la seguridad
social; el gasto público social y las metas en materia de
cobertura de servicios sociales. 
La tercera parte trata temas económicos, considerando
sus dimensiones sociales y de desarrollo sostenible. Abor-
da sucesivamente la estabilidad y el crecimiento económi-
co, el desarrollo productivo, los problemas específicos de
las economías más pequeñas, la regulación de los servi-
cios públicos y la consolidación de los espacios para el de-
sarrollo sostenible. 
La última parte contiene, en un único capítulo, reflexio-
nes sobre ciudadanía y cohesión social. Los capítulos han
sido elaborados para ser independientes entre sí y pue-
den, por lo tanto, leerse individualmente.
S.00.II.G.81 ISBN 92–1–321628–9
336 pp. US$ 20
2001
Esta publicación se encuentra disponible como copubli-
cación de CEPAL /ALFAOMEGA y en versiones resumi-
das: en inglés (libro de la CEPAL) titulada “Equity, Deve-
lopment and Citizenship. Abridged edition”, y en portu-
gués, titulada “Eqüidade, desenvolvimento e cidadania”.
ISBN 958–682–194–3
514 pp. (3 tomos)
US$ 33
CEPAL/Alfaomega, 2001
Este libro corresponde a la versión
inglesa –y abreviada– de la síntesis del
documento Equidad, Desarrollo y Ciu-
dadanía, elaborado por la Secreta-
ría de la CEPAL durante su vige-
simoctavo período de sesiones
(México D.F., abril de 2000). En
él se analizan las oportunidades
que ofrece la incorporación a la
economía mundial y los riesgos que
implica, en términos de inestabilidad financiera y de exclu-
sión. Junto con ello, se propone una reorientación de los
patrones de desarrollo de la región en torno al eje de la
equidad; una política social universal, solidaria y eficiente;
un desarrollo más estable, dinámico, integrador y sosteni-
ble, y un concepto integral de ciudadanía, fundado no sólo
en la participación política, sino también en una mayor
participación de los actores sociales en los asuntos públicos,
esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social. 
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5
101 pp. US$ 20







































Panorama de la agricultura de
América Latina y el Caribe 1990–2000
Survey of agriculture in Latin America
and the Caribbean 1990–2000
ISBN: 92–1–021044–1 2002
220 pp. US$ 25
Esta publicación, presentada en forma
bilingüe, es el resultado de un esfuer-
zo conjunto de la CEPAL y el IICA,
tendiente a entregar una visión global
del desempeño alcanzado por el sec-
tor agropecuario de América Latina y
el Caribe en el período 1990–2000,
considerando al mismo tiempo los de-
safíos que habrá de encarar en el futu-
ro. Constituye la continuación de un
trabajo similar realizado por ambos
organismos, referido en esa ocasión al
período 1970–1975.
Construir equidad desde la infancia
y la adolescencia en Iberoamérica
Building Equity from the Beginning:
The Children and Adolescents of
Ibero–America
Construir Eqüidade desde a Infância e




Documentos de distribución gratuita
Este estudio sobre la situación de la in-
fancia y la adolescencia en Iberoaméri-
ca en la última década del siglo XX,
elaborado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), en colaboración con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF) y la Secretaría de Coo-
peración Iberoamericana (SECIB),
arroja un panorama ambivalente. 
Por un lado se observan notables
avances en la superación de algunos
de los problemas históricos que han
afectado a este grupo etario (salud,
nutrición y educación). Desafortuna-
damente, estos logros han estado
acompañados por la persistencia de
marcadas desigualdades entre países y
entre grupos sociales al interior de
ellos. Además, las tendencias del en-
torno generado por los modelos de
desarrollo imperantes parecieran estar
condicionando el acontecer económi-
co social en el siglo XXI, lo que limi-
taría la consecución de mayores pro-
gresos en el corto, mediano y largo
plazo, impediría el retorno de la in-
versión social realizada en los últimos
años y acentuaría la inequidad entre y
dentro de los países. 
www.eclac.org/publicaciones
La brecha de la equidad. Una 
segunda evaluación





Documentos de distribución gratuita
Las orientaciones emanadas de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social (Copenhague, Dinamarca,
1995) coinciden, a grandes rasgos,
con la orientación general de las ac-
ciones emprendidas por los gobiernos
de la región en los ámbitos económi-
co y social en los años noventa. 
El objetivo de este documento es pre-
sentar un balance de la situación de
América Latina y el Caribe en cuanto
a superación de la pobreza, genera-
ción de empleo productivo e integra-
ción social, en el contexto más amplio
de las transformaciones económicas y
de las reformas que se vienen introdu-
ciendo en la política social, y formular
propuestas de acción para el cumpli-
miento de los compromisos adquiri-















Desde su creación en 1948, la CEPAL ha preparado 
publicaciones periódicas que proporcionan datos 
y análisis sobre el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe. A los ya tradicionales
Estudio económico, Anuario estadístico y Balance
preliminar se han sumado en los últimos años el
Panorama social, La inversión extranjera y el















La presente versión del Estudio económico presenta
un análisis de los principales aspectos de la economía re-
gional desde una perspectiva sectorial y temática. Tam-
bién incluye información sobre la evolución de las eco-
nomías de los 19 países de América Latina y del Caribe
de habla española y de Haití durante el año 2001 y los
primeros meses de 2002, y de los restantes países del
Caribe, principalmente anglófonos.
El anexo estadístico en CD–ROM, publicado en forma
electrónica para facilitar el procesamiento de los datos,
incluye más de 400 cuadros, que permiten visualizar rá-
pidamente la información de los últimos años y crear
hojas electrónicas. En este disco se encuentran también
las versiones electrónicas del texto y de los gráficos que
figuran en la versión impresa.
El Estudio económico de América Latina y el Caribe
se publica anualmente desde 1948.
S.02.II.G.2 E.02.II.G.2
ISBN 92–1–322069–3 ISBN 92–1–121367–3
ISSN 0257–2176 ISSN 0257–2184
320 pp. 320 pp.
US$ 50 US$ 50
Current conditions and outlook 2002. Economic survey of
Latin America and the Caribbean 2001–2002
www.eclac.org/publicaciones
Este documento contiene una evaluación de la econo-
mía de la región al término del primer semestre de 2002
y de las perspectivas para el resto del año, en el contexto
de lo acontecido en el año anterior. Incluye un análisis
de los principales aspectos de la economía regional: sec-
tor externo, nivel de actividad, inflación, empleo, aho-
rro, inversión y política macroeconómica. Va acompaña-
do de un anexo estadístico compuesto de 13 cuadros con
series de datos hasta el año 2001.
S.02.II.G.71 E.02.II.G.71
ISBN 92–1–322049–9 ISBN 92–1–121360–6
ISSN 1681–035X ISSN 1681–0260
52 pp. 48 pp.
USS$ 10 US$ 10
Situación y perspectivas 2002. Estudio económico de
América Latina y el Caribe 2001–2002
Economic survey of Latin America and the Caribbean
2001–2002















Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2002
Statistical yearbook for Latin America and the
Caribbean 2002
www.eclac.org/publicaciones
En esta publicación se hace un análisis de la evolución
de la economía regional en el año 2002, desde una pers-
pectiva comparativa e individual por países. En él se
consigna una caída de 0.5% de la actividad económica
en América Latina y el Caribe, con lo que el producto
interno bruto por habitante se situó por debajo del nivel
de 1997 y se completó “media década perdida”. El pro-
medio regional estuvo muy influido por la situación de
las economías de América del Sur, especialmente Argen-
tina, Uruguay y Venezuela, pero el bajo dinamismo fue
generalizado en prácticamente toda la región.
El Balance preliminar de las economías de América
Latina y el Caribe es un documento preparado anual-
mente por la División de Desarrollo Económico, con la
colaboración de la División de Estadística y Proyeccio-
nes Económicas, las sedes subregionales de la CEPAL
en México D.F. y Puerto España y las oficinas de la
CEPAL en Argentina, Brasil y Colombia. Cuenta tam-
bién con la valiosa colaboración de los bancos centrales
y de las oficinas estadísticas nacionales de los países de la
región, que proporcionaron la información estadística
que sirvió de base en su elaboración.
S.02.II.G.126 E.02.II.G.126
ISBN 92–1–322102–9 ISBN 92–1–121381–9
ISSN 1014–7810 ISSN 1014–7802
138 pp. 138 pp.
US$ 20 US$ 20
Preliminary overview of Latin America and the
Caribbean 2002
Balance preliminar de las economías de América Latina
y el Caribe 2002
Este anuario, que se publica desde 1973, contiene la
más completa y pormenorizada selección de las princi-
pales series de estadísticas sobre el desarrollo económico
y social estimadas por la CEPAL, a partir de datos ofi-
ciales disponibles sobre 25 a 30 países de la región. Es
fruto de un esfuerzo sistemático orientado a homogenei-
zar las cifras producidas por los países y hacerlas inter-
nacionalmente comparables. Aporta información cuanti-
tativa sobre la evolución demográfica, la transformación
económica y social, y la inserción comercial y financiera
de la región en la economía internacional. La mayoría
de las series cubren la última década y constituyen
un material valioso para el diseño de políticas y para la
investigación.
La edición 2002 conserva la estructura tradicional del
Anuario estadístico, introduciendo ligeras modificacio-
nes para reflejar la mayor información disponible en al-
gunos rubros, como las de encuestas de hogares. Al igual
que en ediciones anteriores, presenta las cuentas nacio-
nales y las balanzas de pago de acuerdo a las normas in-
ternacionales vigentes.
El Anuario estadístico incluye un anexo estadístico en
CD–ROM, publicado en forma electrónica para facilitar
el procesamiento de los datos. Contiene, entre otros, las
versiones electrónicas del texto y de los gráficos que fi-
guran en la versión impresa.
Este CD–ROM puede adquirirse separadamente por un



















Los flujos de inversión extranjera (IED) hacia Améri-
ca Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año
consecutivo y los datos preliminares para el año 2002 no
muestran signos de una reversión. Esta evolución se ob-
serva tanto en las inversiones nuevas como en las fusio-
nes, las adquisiciones y las privatizaciones. Las inversio-
nes anunciadas por las empresas transnacionales para los
próximos años se siguen concentrando en los sectores
de servicios e infraestructura. 
La presente publicación, además de ser un amplio infor-
me sobre la evolución coyuntural de la IED en América
Latina y el Caribe, presenta un completo examen de los
flujos de inversiones hacia Argentina, antes y después de
las reformas económicas, como análisis de un país re-
ceptor; de la Unión Europea como región inversionista
en el ámbito internacional y del sector de hidrocarburos
como ejemplo de rama de actividades que refleja con
mayor propiedad la atracción de la IED derivada de la
reforma sectorial.
S.03.II.G.11 E.03.II.G.11
ISBN 92–1–322103–7 ISBN 92–1–121382–7
ISSN 1020–5144 ISSN 1680–8649
192 pp. 184 pp.
US$ 20 US$ 30
www.eclac.org/publicaciones
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2002
Foreign investment in Latin America and
the Caribbean 2002
En 1997 concluyó en América Latina un ciclo de cre-
cimiento que permitió a varios países lograr importantes
adelantos en materia de reducción de la pobreza. El
punto de quiebre en este proceso es la crisis asiática, con
la que se inicia un lustro de menor dinamismo económi-
co, aumento del desempleo, estancamiento y en muchos
casos elevación de los índices de pobreza en la región.
No es exagerado afirmar que la población latinoamerica-
na se ha visto nuevamente afectada y desalentada por las
negativas consecuencias de esta media década perdida.
En la presente edición del Panorama social se argu-
menta, sin embargo, que América Latina y el Caribe en
su conjunto, y especialmente los países con un mayor in-
greso por habitante, están, en cualquier caso, en condi-
ciones de formular políticas económicas y de aplicar po-
líticas sociales que, una vez reanudado el proceso de cre-
cimiento, permitirían alcanzar en el año 2015 la meta de
reducción de la pobreza propuesta en la “Declaración”
aprobada en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas.
S.02.II.G.65 E.02.II.G.65
ISBN 92–1–322040–5 ISBN 92–1–121370–3
ISSN 1020–5152 ISSN 1020–5160
280 pp. 286 pp.
US$ 25 US$ 35
Panorama social de América Latina 2001–2002














En la edición 2001-2002 del Panorama de la inser-
ción internacional se analizan los principales compo-
nentes de la coyuntura internacional y su incidencia en
las economías de la región, y el comercio internacional
de los diferentes países en 2001, así como en los prime-
ros trimestres de 2002. Asimismo, se estudia la evolu-
ción del proceso de integración regional y se hacen al-
gunas propuestas vinculadas a la integración física en el
ámbito de las relaciones entre los esquemas subregiona-
les de América del Sur.
El anexo estadístico en CD ROM, publicado en forma
electrónica para facilitar el procesamiento de los datos,
incluye cuadros anexos con información sobre comercio
internacional en la región y cuadros estadísticos por país
y agrupaciones regionales.
S.03.II.G.10 E.03.II.G.10
ISBN 92–1–322129–0 ISBN 92–1–121388–6
ISSN 1681–8681 ISSN 1680–8657
194 pp. 184 pp.
US$ 20 US$ 30
Latin America and the Caribbean in the world economy 
2001–2002
Panorama de la inserción internacional de América Latina
y el Caribe 2001–2002
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La CEPAL también difunde su pensamiento 
y los resultados de su investigación a través de 
copublicaciones con importantes editoriales, que 
comercializan estos títulos a través 




















Crecer con estabilidad. El financiamiento del desarrollo en el nuevo contexto
internacional, José Antonio Ocampo (coordinador)
Crescer com estabilidade. O financiamento do desenvolvimento no novo contexto
internacional
La volatilidad de las fuentes de financia-
miento y el carácter procíclico de las políticas
macroeconómicas de la región se han refleja-
do en crisis financieras muy frecuentes y en
un crecimiento económico inestable, con cos-
tos importantes en términos de desempleo y
de incidencia de la pobreza. Para revertir esta
situación, en este libro se plantea una estrate-
gia de crecimiento con estabilidad, cimentada,
entre otros, en el fortalecimiento del sistema
financiero internacional y el de los países; la
aceleración del desarrollo de las exportaciones
y el mejoramiento de las condiciones de acce-








Edición en inglés también disponible (ver “libro
de la CEPAL Nº 67”, pág. 26)
Territorio y competitividad en la agroindustria en México. Condiciones y propuestas de
política para los clusters del limón mexicano en Colima y la piña en Veracruz
Enrique Dussel Peters
La publicación de este libro es resultado
del interés y la cooperación entre varias insti-
tuciones locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales para analizar y dar respuesta a
los retos a los que se enfrentan, en el actual
contexto de la globalización, el sector agroin-
dustrial de México, y particularmente la piña
en Isla (Veracruz) y el limón mexicano en
Tecomán (Colima). Basándose en una pro-
funda investigación con productores, indus-
triales, funcionarios, académicos y expertos,
el documento señala las fortalezas y debilida-




CEPAL/Plaza y Valdés, 2003
Capital social rural. Experiencias de México y Centroamérica
Margarita Flores y Fernando Rello
En este ensayo, a partir del estudio de ex-
periencias seleccionadas de México y Cen-
troamérica, se trata de identificar los factores
que propician el fortalecimiento de las orga-
nizaciones rurales, mediante los cuales éstas
ocupan nuevos espacios económicos y socia-
les. Se pretende reflejar cómo logran los pro-
ductores emplear los activos a su disposición
(sus recursos naturales, financieros, humanos
y sociales) y cómo se vinculan con otros agen-















Pequeñas y medianas empresas industriales en América Latina y el Caribe
Wilson Peres y Giovanni Stumpo (coordinadores)
Después de un largo período en el que el
desarrollo económico se equiparaba a la crea-
ción y el crecimiento de grandes empresas,
hoy existe consenso en que éstas no son capa-
ces de proveer nuevos puestos de trabajo con
el dinamismo necesario para disminuir el de-
sempleo. Las pequeñas y medianas empresas
se han transformado así en el receptáculo de
las esperanzas de una generación de empleos
más dinámica y con mejores niveles de calidad.
En este libro se estudia la situación de las peque-
ñas y medianas empresas en 14 países de la región.
Para cada país se describe y analiza la organización
industrial de las pequeñas y medianas empresas y
las políticas que se han diseñado para apoyarlas.
Sobre esa base, los coordinadores del libro pre-
sentan una síntesis de las dinámicas nacionales y
regionales de esas empresas y de las políticas vi-
gentes, realizando un balance de los avances y




Claroscuros. Integración exitosa de las pequeñas y medianas empresas en México
Enrique Dussel Peters (coordinador)
A pesar del entorno general adverso que
han enfrentado durante la década de los no-
venta, algunas pyme fueron capaces de supe-
rar sus problemas y desarrollarse significativa-
mente, incluso en áreas caracterizadas por ni-
veles tecnológicos relativamente altos, tanto
en actividades orientadas al mercado interno
como en exportaciones directas o indirectas.
Estos claroscuros son un denominador común
de las experiencias; por una parte, demuestran
que no todas las pyme se dedican a actividades
relativamente rezagadas y orientadas en ex-
clusiva al mercado interno. Por la otra, plan-
tean retos de política económica a institucio-
nes públicas y privadas locales, regionales y
nacionales. Los análisis incluidos en este libro
identifican con claridad áreas y líneas de apo-
yo a las actividades empresariales, cuyo po-




Eqüidade, desenvolvimento e cidadania
Este libro corresponde a la versión portu-
guesa –y abreviada– de la síntesis del docu-
mento Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, elabo-
rado por la Secretaría de la CEPAL durante
su vigesimoctavo período de sesiones (México
D.F., abril de 2000). En él se analizan las
oportunidades que ofrece la incorporación a
la economía mundial y los riesgos que impli-
ca, en términos de inestabilidad financiera y
de exclusión. Junto con ello, se propone una
reorientación de los patrones de desarrollo de
la región en torno al eje de la equidad; una
política social universal, solidaria y eficiente;
un desarrollo más estable, dinámico, integra-
dor y sostenible, y un concepto integral de
ciudadanía, fundado no sólo en la participa-
ción política, sino también en una mayor par-
ticipación de los actores sociales en los asun-
tos públicos, esencial para enfrentar el dete-














Financial crises in “successful” emerging economies
Ricardo Ffrench–Davis (editor)
Crisis financieras en países “exitosos”
Ricardo Ffrench–Davis (compilador)
Una de las paradojas más destacadas de
las crisis financieras modernas es que han
ocurrido en economías emergentes considera-
das exitosas en el mundo en desarrollo. Este
fenómeno pone en evidencia los riesgos
asociados con la globalización de la volatili-
dad financiera.
En este estudio sobre diversas economías
“exitosas”–Corea, México, Chile y Taiwán–
los autores desarrollan un análisis de las dife-
rentes políticas llevadas a cabo, identificando
los factores clave que explican por qué algu-
nos países sufrieron crisis sucesivas mientras
que otros tuvieron la capacidad de evitarlas,






ECLAC/Brookings Institution Press, Washington,
2001
Crecimiento, empleo y equidad: el impacto de las reformas económicas en América Latina
y el Caribe
Barbara Stallings y Wilson Peres
Crescimento, emprego e eqüidade. O impacto das reformas econômicas na América Latina
e Caribe
Barbara Stallings y Wilson Peres
Si se consideran los promedios regionales
agregados, las reformas han tenido efectos
muy limitados, lo que no deja de ser sorpren-
dente. En cambio, cuando el análisis se trasla-
da a los planos nacional, sectorial y microeco-
nómico, se observa que los efectos han sido
mucho mayores. Las reformas fomentaron la
inversión y la modernización, pero también se
tradujeron en una importante heterogeneidad
en términos de desempeño. A partir de este
diagnóstico y de sus consecuencias sociales,
los autores proponen una agenda de políticas
para mejorar el desempeño productivo y so-

















Aglomeraciones mineras y desarrollo
local en América Latina
Rudolf M. Buitelaar (compilador)
326 pp. ISBN: 958–682–330–X 
CEPAL/Alfaomega, 2001
Sociología del desarrollo, políticas
sociales y democracia
Rolando Franco (coordinador)
433 pp. ISBN 968–23–2297–9
CEPAL/Siglo XXI, 2001
Desarrollo rural en América Latina 
y el Caribe
166 pp. ISBN 95–8–682210–9
CEPAL/Alfaomega, 2001
Una década de luces y sombras:
América Latina y el Caribe en los años
noventa
308 pp. ISBN 95–8–682209–5
CEPAL/Alfaomega, 2001
Equidad, desarrollo y ciudadanía
(tres tomos)
514 pp. ISBN 958–682–194–3
CEPAL/Alfaomega, 2000
Inversión y reformas económicas en
América Latina
Graciela Moguillansky y Ricardo
Bielschowsky
220 pp. ISBN 956–289–018–8
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000
Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973
Ricardo Ffrench–Davis y Barbara Stallings (editores)
Las reformas económicas en Chile en los
años setenta antecedieron a las de los otros
países de América Latina, pero también a
las de Reagan y Thatcher. Su prolongada vi-
gencia provee un interesante campo para el
estudio de sus consecuencias económicas y
sociales.
Muchas veces se habla del “modelo chileno”
como si fuese algo único. En este libro se
plantea que no hay uno, sino a lo menos tres
variantes, con implicancias muy diversas.
Hay, asimismo, diferencias en las políticas
macroeconómicas, en los esfuerzos por com-
plementar mercados débiles inexistentes (típi-
cos del subdesarrollo), y en la consistencia de














Reformas económicas, crecimiento y
empleo: los mercados de trabajo en
América Latina y el Caribe
Jürgen Weller
262 pp. ISBN 956–289–023–6
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000
Reformas estructurales, productividad
y conducta tecnológica en América
Latina
Jorge Katz
224 pp. ISBN 956–289–025–2
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000
Cincüenta anos de pensamento na
CEPAL (dos volúmenes)
Ricardo Bielschowsky (editor)
978 pp. ISBN (Vol. 1) 85–01–05772–X
ISBN (Vol. 2) 85–01–05946–3
CEPAL/Cofecon, 2000
El desarrollo de complejos forestales en América Latina
Néstor Bercovich y Jorge Katz (editores)
(CEPAL / Alfaomega, 2003)
Globalization and Development. A Latin American Perspective
José Antonio Ocampo (Editor)
(ECLAC / WB / IDB / Stanford University Press, 2003)
Aglomeraciones agroindustriales en América Latina
Charles Elliott K.
(CEPAL / Alfaomega, 2003)
Gestión social. Cómo lograr eficiencia e impacto en políticas sociales
Rolando Franco y Ernesto Cohen
(CEPAL / Siglo XXI, 2003)
Cincuenta años de pensamiento en la
CEPAL: textos seleccionados,
dos volúmenes
465 pp. (Vol. I) ISBN 956–7083–99–1
484 pp. (Vol. II) ISBN 956–7083–00–2 
(obra completa) ISBN 956–7083–98–3 
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 1998.
Brasil. Uma década em transiçao
Renato Baumann (organização)
332 pp. ISBN 85–352–0530–6
CEPAL/Campus, 2000.
Ensayos sobre el financiamiento de la
seguridad social en salud (dos tomos)
Daniel Titelman y Andras Uthoff 
(compiladores)
403 pp. (Vol. I) ISBN 956–289–017–1
410 pp (Vol. II) ISBN 956–289–018–X
(obra completa) ISBN 956–289–016–3
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000.
La distribución del ingreso en
América Latina y el Caribe
Samuel Morley
210 pp. ISBN 956–289–026–0













LLibros de la CEPAL
Esta colección contiene diversos estudios y ensayos
realizados por expertos de la CEPAL acerca de los
temas candentes de la región, algunos de los cuales
han sido material de apoyo para seminarios y
conferencias u objeto de copublicaciones.
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Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe:
en busca de un nuevo paradigma. Raúl Atria, Marcelo Siles (compiladores)
El conjunto de textos reunidos en este li-
bro representa un producto palpable de la
Conferencia internacional “Hacia un nuevo
paradigma: Capital social y reducción de la
pobreza en América Latina y el Caribe”, or-
ganizada por la CEPAL y la Universidad del
Estado de Michigan en Santiago de Chile, en
septiembre de 2001.
Este libro, que contiene 19 artículos de cono-
cidos especialistas, analiza el concepto de ca-
pital social y su relación con el desarrollo, las
políticas públicas, la pobreza urbana, la di-
mensión de género, el mundo rural y la soste-
nibilidad ambiental. 
Entre los principales desafíos futuros plantea-
dos por esta obra se encuentra la necesidad de
explorar la formación y mantención de capital
social en las sociedades de América Latina y el
Caribe, que son altamente desiguales y seg-
mentadas, así como de examinar las mejores
formas de eslabonamiento entre organizacio-
nes de base y Estado para eliminar aspectos
negativos del desarrollo latinoamericano, co-
mo son el clientelismo y la corrupción. 
Libro de la CEPAL N° 71 2003 
S.O3.II.G.03 ISBN: 92–1–322101–0
604 pp. US$ 20
Contaminación atmosférica y conciencia ciudadana
Daniela Simioni (compiladora)
Los textos reunidos en este libro contie-
nen los principales resultados del proyecto
“Fortalecimiento de la conciencia ciudadana
para la formulación de políticas de control de
la contaminación atmosférica en tres metró-
polis de América Latina”, ejecutado por la
División de Desarrollo Sostenible y Asenta-
mientos Humanos de la CEPAL, con el aus-
picio del Gobierno de Japón, en el periodo
2000–2002.
Este libro apunta a acrecentar el escaso bagaje
de estudios empíricos existentes en América
Latina sobre conciencia ciudadana y proble-
mática ambiental, en este caso específico con
relación a la contaminación del aire. Las tres
ciudades seleccionadas para el proyecto –Mé-
xico D.F., São Paulo y Santiago de Chile–
figuran entre las más particularmente afecta-
das de la región en cuanto a la calidad de su
atmósfera.
Más que evaluar y comparar los resultados de
las medidas técnicas aplicadas en estas ciuda-
des latinoamericanas para descontaminar el
aire, el proyecto consideró un aspecto crucial
para el éxito de los planes de descontamina-
ción atmosférica: la conciencia ciudadana co-
mo condición necesaria para promover la par-
ticipación de los habitantes de las ciudades
afectadas y asegurar así el éxito de las políticas
de protección del medio ambiente. 
Libro de la CEPAL N° 73 2003  
S.03.II.G.59 ISBN: 92–1–322157–6













El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural
Díadas, equipos, puentes y escaleras. John Durston
La teoría del capital social ofrece un mar-
co especialmente adecuado para estudiar la
sociedad rural, porque la reciprocidad inter-
personal y la cooperación comunitaria son
dos recursos tradicionales de la cultura cam-
pesina y, a la vez, elementos básicos del capi-
tal social. 
El paradigma del capital social puede hacer
un aporte significativo a la construcción de
una visión prospectiva y proactiva del desa-
rrollo social rural, porque se enmarca plena-
mente en las nuevas reformas de las políticas
sociales, basadas en la detección y valoración
de las fortalezas y capacidades propias de los
grupos, las organizaciones y las comunidades
pobres. Por ende, en este libro se pretende no
sólo analizar las formas propias de capital so-
cial contenidas en los sistemas socioculturales
de las comunidades campesinas, sino también
entender qué sucede en la zona de interfaz
donde el sistema se encuentra con el de los
organismos estatales.
Libro de la CEPAL N° 69 2002
S.02.II.G.74 ISBN: 92–1–322050–2
168 pp. US$ 20
Meeting the millennium poverty reduction targets in Latin America and the Caribbean
Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe
L’objectif du millénaire de réduire la pauvreté en Amérique Latine et les Caraïbes
Rumo ao objetivo do milenio de reduzir a pobreza na América Latina e o Caribe
En el año 2000, los líderes de 189 países
acordaron propugnar los objetivos mundiales
de desarrollo conocidos como Objetivos de
Desarrollo de Milenio (ODM), cuya finalidad
es servir de proyecto básico y plan de acción.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Soste-
nible, que terminó en Johannesburgo, Sudá-
frica, en septiembre de 2002, hizo suyos los
ODM como pilar fundamental del programa
mundial de desarrollo sostenible.
Como parte del esfuerzo por lograr estos obje-
tivos, la CEPAL, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Insti-
tuto de Investigación Económica Aplicada
(IPEA) han trabajado, con un grupo de espe-
cialistas en la región, en el desarrollo de una
metodología innovadora para evaluar los avan-
ces en el cumplimiento del compromiso de re-
ducir, para el año 2015, la proporción de la po-
blación que vive con menos de un dólar diario.
Aplicando esa metodología, los autores evalua-
ron las posibilidades que tienen 18 países de
América Latina y el Caribe de alcanzar sus me-
tas de reducción de la pobreza y estudiaron los
efectos de la aplicación de diversos mecanis-
mos de política para lograr este cometido. 
Libro de la CEPAL N° 70 2002
E.02.II.G.125 ISBN: 92–1–121379–7
80 pp. US$ 15
Libro de la CEPAL N° 70 2002
S.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322123–1
85 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL N° 70 2002
F.02.II.G.125 ISBN: 92–1–221039–2
85 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL N° 70 2002
P.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322125–3
81 pp. US$ 20
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La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades
The sustainability of development in Latin America and the Caribbean: challenges and
opportunities
Libro de la CEPAL Nº 68, 2002
S.02.II.G.48 ISBN 92–1–322023–5
251 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL Nº 68, 2002
E.02.II.G.48 ISBN 92–1–121357–6
247 pp. US$ 20
El documento titulado “La sostenibilidad
del desarrollo en América Latina y el Caribe:
desafíos y oportunidades”, que se presenta
ahora como libro, fue elaborado por la
CEPAL y la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe del PNUMA y sometido a
la consideración de los gobiernos durante la
Conferencia Regional de América Latina y el
Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo,
2002), realizada en Rio de Janeiro en octubre
de 2001. En él se presenta un panorama del
desarrollo sostenible en la región desde la
Cumbre de Rio, al que han contribuido pro-
cesos nacionales y reuniones subregionales.
Estas últimas, sin precedentes en procesos de
este tipo, han fomentado la dinámica partici-
pación de los países y ayudado a identificar los
principales problemas con que se ha tropeza-
do, así como las perspectivas de una platafor-
ma de acción futura. Se ha contado, asimis-
mo, con una importante contribución de la
sociedad civil, gracias, entre otras cosas, a su
presencia en los consejos nacionales de desa-
rrollo sostenible y los encuentros celebrados
con ocasión de las reuniones subregionales,
que han permitido conocer la posición de los
grupos principales de la región. 
Growth with stability. Financing for development in the new international context
José Antonio Ocampo (coordinator)
La volatilidad de las fuentes de financia-
miento y el carácter procíclico de las políticas
macroeconómicas de la región se han refleja-
do en crisis financieras muy frecuentes y en
un crecimiento económico inestable, con cos-
tos importantes en términos de desempleo y
de incidencia de la pobreza. Para revertir esta
situación, en este libro se plantea una estrate-
gia de crecimiento con estabilidad, cimentada,
entre otros, en el fortalecimiento del sistema
financiero internacional y el de los países; la
aceleración del desarrollo de las exportaciones
y el mejoramiento de las condiciones de acce-
so de la región a los mercados financieros in-
ternacionales.
Ediciones en español y portugués también
disponibles (pág. 18)
Libro de la CEPAL N° 67 2002
E.02.II.G.20 ISBN 92–1–121348–7












Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe: 
problemas, oportunidades y desafíos
En una época marcada por la permanencia
del cambio y el carácter primordial del cono-
cimiento, los jóvenes, por su calificación rela-
tiva, su espontánea flexibilidad en el manejo
de las nuevas tecnologías y su natural disposi-
ción a encarar nuevos y complejos retos,
constituyen un factor clave del desarrollo, en
su acepción más global. 
Este libro aborda el examen de las experien-
cias en materia de políticas y la concepción de
nuevas iniciativas en el ámbito juvenil. Estas
llevan a concluir que una gran apuesta por los
jóvenes latinoamericanos y caribeños es la
mejor respuesta a los desafíos del desarrollo
de la región en este nuevo siglo.
Libro de la CEPAL Nº 59 2001
S.00.II.G.131 ISBN 92–1–321679–3
474 pp. US$ 25
Equity, development and citizenship. Abridged edition
L’équité, le développement et la citoyenneté. Version condensée
Este libro corresponde a la versión inglesa
–y abreviada– de la síntesis del documento
Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, elaborado
por la Secretaría de la CEPAL durante su
vigesimoctavo período de sesiones (México
D.F., abril de 2000). En él se analizan las
oportunidades que ofrece la incorporación a
la economía mundial y los riesgos que impli-
ca, en términos de inestabilidad financiera y
de exclusión. Junto con ello, se propone una
reorientación de los patrones de desarrollo de
la región en torno al eje de la equidad; una
política social universal, solidaria y eficiente;
un desarrollo más estable, dinámico, inte-
grador y sostenible, y un concepto integral de
ciudadanía, fundado no sólo en la partici-
pación política, sino también en una mayor
participación de los actores sociales en los
asuntos públicos, esencial para enfrentar el
deterioro de la cohesión social.
Apertura económica y (des)encadenamientos productivos: reflexiones sobre el 
complejo lácteo en América Latina
Martine Dirven
En este libro se presentan reflexiones so-
bre análisis empíricos de los complejos pro-
ductivos que operan en torno al sector lácteo
en varios países de la región. Asimismo, y ha-
ciendo hincapié precisamente en esos estudios
empíricos, se aportan elementos al debate
acerca del desarrollo económico de la región,
en el ámbito local y rural, y los vínculos que
se establecen o se desarticulan entre los agen-
tes productivos en virtud de los procesos de
liberalización, apertura y globalización que se
han producido en los últimos 15 años.
Por último se presenta una serie de estudios
sobre los complejos productivos lácteos de al-
gunos países de la región, los cuales se com-
paran con el ejemplo de un complejo produc-
tivo maduro y de larga tradición, como es el
de los Países Bajos.
Libro de la CEPAL Nº 61 2001
S.01.II.G.23 ISBN 92–1–321827–3
411 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5
101 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
F.01.II.G.89 ISBN 92-1-221037-6




markets in Latin America
and the Caribbean 
Jürgen Weller
Libro de la CEPAL Nº 66 2001
E.01.II.G.19
ISBN 92–1–121292–8
218 pp. US$ 25
A partir de un análisis de las
repercusiones de las reformas
estructurales realizadas en el
ámbito del empleo dentro de la
región, el autor de la presente
obra afirma que no se cumplie-
ron las expectativas despertadas
por éstas con respecto al fun-
cionamiento del mercado labo-
ral. Si bien no se puede hablar
de “crecimiento sin empleo”,
es evidente que las reformas li-
mitaron las oportunidades la-
borales en algunos sectores, so-
bre todo los de los bienes co-
merciables. En cuanto a la de-
manda de mano de obra, crea-
ron un sesgo que favorece a los
trabajadores con mayor nivel
de educación, lo que tiende a
segmentar el mercado laboral y
exacerbar los problemas de de-
sigualdad.
Título del original en español:
Reformas económicas, 
crecimiento y empleo: los
mercados de trabajo en






problem in Latin America
and the Caribbean
Samuel A. Morley
Libro de la CEPAL Nº 65 2001
E.01.II.G.20
ISBN 92–1–121293–6
182 pp. US$ 25
En este libro no sólo se exa-
minan las repercusiones de las
reformas en lo que respecta a la
distribución del ingreso, sino
que además se procura deter-
minar por qué la desigualdad
ha sido un problema tan arrai-
gado en América Latina y el
Caribe. Valiéndose de un mo-
delo econométrico, el autor
llega a la conclusión de que el
paquete de reformas ha tenido
efectos negativos, aunque re-
ducidos, en la distribución. Da-
dos los vínculos existentes en-
tre empleo y equidad, reco-
mienda dar prioridad a sectores
que hacen uso intensivo de ma-
no de obra; también sugiere in-
crementar considerablemente
el gasto en educación.
Título del original en español: 
La distribución del ingreso











Libro de la CEPAL Nº 64 2001
E.01.II.G.22
ISBN 92–1–121295–2
156 pp. US$ 25
El cambio más radical de las
reformas en lo que respecta al
comportamiento innovativo de
los países de la región es la no-
table importancia adquirida por
la tecnología y las maquinarias
y equipos importados, en detri-
mento de los “sistemas de inno-
vación” nacionales y de la in-
dustria local de bienes de capi-
tal. Por otra parte, se ha acen-
tuado la heterogeneidad entre
sectores y tipos de empresas en
materia de productividad. A ni-
vel regional, se observa una di-
ferenciación muy marcada en-
tre la creciente especialización
de México y Centroamérica en
industrias de ensamblaje y los
países del Cono Sur, que se han
especializado en ramas procesa-
doras de recursos naturales pa-
ra exportación.
Título del original en español:
Reformas estructurales, 












Libro de la CEPAL Nº 63 2001
E.01.II.G.21
ISBN 92–1–121294–4
202 pp. US$ 25
A partir de un análisis de las
repercusiones de las reformas,
los autores desarrollan un nue-
vo enfoque para el estudio del
proceso de inversión, fundado
en la integración de variables
macroeconómicas e institucio-
nales. Asimismo, identifican las
sucesivas etapas del ciclo de in-
versión posterior a la adopción
de las reformas y analizan la
respuesta de los actores econó-
micos al nuevo contexto institu-
cional. Junto con advertir que
aún es prematuro llegar a con-
clusiones categóricas, expresan
preocupación ante la posibili-
dad de que el nuevo modelo, tal
como se está aplicando actual-
mente, no se traduzca en el vo-
lumen de inversiones necesario
para lograr altas tasas de creci-
miento del PIB en los años 
venideros.
Título del original en español:


















El espacio regional: hacia la consolidación de los asentamientos humanos en América
Latina y el Caribe
A territorial perspective: Towards the consolidation of human settlements in Latin America
and the Caribbean
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El desarrollo territorial en América Latina
y el Caribe requiere de concertaciones inno-
vadoras entre países en la planificación y ges-
tión del territorio, que permitan aprovechar
las sinergias potenciales del “espacio regional”
en un continente altamente urbanizado, para
así convertir su rica diversidad en un recurso
que impulse efectivamente el progreso de sus
territorios y habitantes.
En este libro se abordan distintos aspectos de
los asentamientos humanos de América Latina
y el Caribe, entre otros, los procesos de urba-
nización, los espacios para la integración so-
cial, el progreso económico, la sostenibilidad
ambiental y la creación de ciudadanía. De este
análisis se desprende el enorme aporte poten-
cial de la adopción de una perspectiva regional
a un efectivo y equilibrado desarrollo.
La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina
Nicolo Gligo
A pesar de todos los esfuerzos que ha rea-
lizado la región por mejorar su desempeño
ambiental y promover un uso sostenible de su
patrimonio natural, el deterioro del medio
ambiente ha continuado en los últimos años.
Como señala el autor, “todo parece denotar
que los esfuerzos por invertir las tendencias
adversas sólo han servido para atenuar las
pendientes negativas de determinados proce-
sos de deterioro, sin que se haya logrado mo-
dificar sus signos”. 
En este libro se plantean diferentes temas pa-
ra la agenda ambiental de la región y se pro-
ponen los cambios necesarios para la formula-
ción de políticas eficaces en el marco de los
objetivos económicos, sociales y ambientales
que plantea el desarrollo sostenible.
Libro de la CEPAL Nº 58 2001
S.01.II.G.67 ISBN 92–1–321825–7
280 pp. US$ 20
Las mujeres chilenas en los noventa: hablan las cifras
En este libro se presenta un perfil compa-
rativo de la situación de las mujeres chilenas
entre 1990 y 1998, que permite tener una vi-
sión amplia y general de la evolución de las
familias y de toda la sociedad, tanto en el ám-
bito sociocultural como económico y político,
desde una perspectiva integral del desarrollo.
Se describen, asimismo, los aportes de las mu-
jeres al desarrollo del país y las brechas, por
razones de género, que limitan su acceso a va-
rios beneficios. Finalmente, se articula esta
disparidad con otras dimensiones de la ine-
quidad social, como la pobreza, la edad y el
lugar de residencia.
Libro de la CEPAL Nº 57 2000
S.00.II.G.92 ISBN 92–1–321649–1
214 pp. US$ 20
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Building an information society: a Latin American and
Caribbean perspective
Martin Hilbert, Jorge Katz
Las nuevas tecnologías que permiten crear y difundir
información en todo el mundo mediante sistemas digita-
les están conduciendo a nuevas formas de organización
social y de producción, y dando origen a un metaparadig-
ma conocido como “sociedad de la información”. Ante es-
te expectante escenario emergente, la búsqueda de me-
dios que permitan lograr metas cada vez más amplias e in-
tegrarse plenamente en la sociedad mundial de la infor-
mación adquiere una importancia fundamental para los
países en desarrollo.
A la luz de este desafío, en este libro se examinan algunos
de los rasgos distintivos, presentes y futuros, de este pro-
ceso en América Latina y el Caribe y se propone una
agenda positiva para la transición de América Latina y el
Caribe a la sociedad de la información.
LC/L.1845
335 pp.
Documento de distribución gratuita
N° 72: Los caminos hacia la sociedad de la información en
América Latina y el Caribe / Roadmaps towards an
information society in Latin America and the Caribbean
N° 74: Mercados de tierras agrícolas en América Latina y
el Caribe: una realidad incompleta
Pedro Tejo (compilador)
N° 75: Estrategias e instrumentos de gestión urbana para
el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe
Ricardo Jordan, Daniela Simioni (compiladores)
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